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Sudah jelas jika zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, maka dari itu 
sebelum itu terjadi ALLAH memperingatkan kita untuk menjauhi. 
( Al-Isra ayat 32) 
 
Tiap-tiap manusia mempunyai dosa, dan sebaik-baik orang berdosa yaitu orang 
yang mau bertaubat 
( HR. Tirmidi dan Ibnu Majah) 
 










VISI, MISI, dan TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI  
 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah Islam 
dan Budaya Indonesia 
 
MISI 
 Mengembangkan pendidikan Psikologi ditingkat sarjana dan magister 
profesi 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
TUJUAN 
 Menjadi Fakultas Psikologi yang Terkemuka di Indonesia Meningkatkan 
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 Rasa salah adalah penyesalan akibat melakukan suatu perbuatan yang 
melanggar terhadap standar internal yang menghasilkan penurunan harga diri. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika guilty feeling pada 
diri remaja yang sudah melakukan hubungan seksual pranikah. Pertanyaan 
penelitian adalah bagaimana rasa salah pada remaja yang sudah melakukan 
hubungan intim dengan remaja yang belum melakukan hubungan intim. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik 
analisis deskriptif. Subjek penelitian ini berjumlah 15 pelajar yang sudah 
melakukan hubungan seksual pranikah dengan karakteristik sebagai berikut: 1) 
remaja usia 12-20 tahun wilayah surakarta, 2) status sebagai pelajar , dan 3) 
perilaku seksual remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dari 15 
informan diperoleh 20% remaja yang sudah melakukan hubungan intim dan 80% 
remaja yang belum melakukan hubungan intim. 
 
Kata kunci: Rasa salah (Guilty Feeling), remaja, hubungan seksual pranikah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
